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姊妹校嶺南師院蒞校參訪 盼為臺粵師範交流開啟新頁 
 
      ▲嶺南師範學院羅校長海鷗率團來訪，本校郭校長艶光及本校師長與來賓合影（前排右起：本校國際處黃國際長聖慧 
        、技職教育學院張院長火燦、陳副校長明飛、郭校長艶光、嶺南師院羅校長海鷗、馮客座教授觀富、港澳臺辦及校 
        辦鄧主任逢光、教育科學學院范院長兆雄。後排右起：本校教務處陳組長菁徽、研發處李研發長漢文、嶺南師院教 
        師陶曉麗、本校特教中心張主任昇鵬、工教系陳主任德發、財金系吳主任明政、車輛所楊所長介仙、人管所許所長壹傑）。
 
  大陸姊妹校嶺南師範學院羅校長海鷗於 104 年 12 月 15 日率團蒞校參訪，郭校長艶光期待藉此促進雙方教師未來更進一步的
交流；上任後致力推動嶺南師院國際化政策與臺粵交流的羅校長則推崇本校教育專業的精緻，期待與本校的合作關係能為該校與
臺灣師範院校的交流開啟新頁。 
  
  嶺南師院座落於廣東省港城湛江市，具有 110 年的師範教育歷史。在全校約 2.2 萬名學生中，近六成為師培生，在大陸師範
院校中比例最高。近年該校積極與臺灣構建兩岸制度化合作平臺，如大學生夏令營、教師教育高端論壇、教師教育協同創新發展
中心及特教高端論壇等，在廣東省扮演臺粵大學合作交流的領頭羊角色。 
  
  今年 7 月，郭校長與臺灣教育大學系統吳總校長清基率領學生赴嶺南學院舉辦之臺湛夏令營，郭校長除發表演說外，亦與該
校簽訂姊妹盟約。此外，該校每年選送 10 名教師赴海外研習，目前有一名教師於本校博士班進修；下學期亦將選送 7 名交換生
來校就讀。 
  
  當日來賓除羅校長外，尚包括該校港澳臺辦及校辦鄧主任逢光、教育科學學院范院長兆雄及本校校友、目前任教於嶺南師院
的馮客座教授觀富等。郭校長於合作交流會議中表示，7 月赴訪時對該校印象深刻，對羅校長的治校理念、願景及熱情至感欽佩；
他感謝該校在他訪問期間的照顧，亦面邀羅校長明年 10 月出席由本校主辦的兩岸四地師範大學校長論壇。 
  
  郭校長指出，兩校結緣以及他 7 月訪陸，畢業於本校輔諮系的馮觀富教授居功厥偉。此外，近來本校獲知名企業家捐助創校
以來最高額資金，對校務發展極有助益，因此他期待雙方師生未來更進一步的合作交流。 
  
  羅校長則推崇本校在歷任校長領導下，在大陸及國際上已具知名度及影響力，因此他謙稱此行是向本校「取經」。羅校長上
任後推動國際與兩岸交流不遺餘力，每年邀請一百餘名海內外人才赴嶺南師院講學，去年嶺南書院赴海外研習的學生則達330名，
考取海內外研究所的畢業生亦有三百多名，因此他對未來雙方的合作有高度期待。他亦表示，大陸高校較欠缺優質資源，透過與
本校的交流可各取所長，具互補之效，他將促進雙方各層面的合作交流，並持續選送青年教師及交換生來本校研習，也歡迎本校
師生前往講學與參訪。 
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  除郭校長外，出席合作交流會議的本校師長包括陳副校長明飛、黃國際長聖慧、李研發長漢文、教育學院陳院長金燕、技職
教育學院張院長火燦、特教中心張主任昇鵬、工教系陳主任德發、財金系吳主任明政、車輛所楊所長介仙、人管所許所長壹傑、
教務處陳組長菁徽及圖資處、進修學院代表等；於本校特教系博士班就讀的嶺南師院教師陶曉麗亦應邀與會。 
  
  會後來賓參訪本校教育學院、輔諮系、特教系、運動系及學輔中心等，對本校軟硬體設施及教研品質留下深刻印象。（國際
暨兩岸事務處） 
  
▲兩校校長交換禮物。                                     ▲合作交流會議一景。 
  
▲合作交流會議一景。                                     ▲郭校長與來賓參訪運動系，張主任家昌（左）迎接來賓。 
  
▲郭校長與來賓參訪特教系，吳主任訓生（後排右二）、特教中  ▲郭校長與來賓參訪教育學院創思坊，輔諮系黃主任宗堅 
  心張主任昇鵬（前排右三）、退休教授曾淑容老師（前排右二） （左）迎接來賓。 
  、林教授千惠（前排左二）及洪助理教授雅惠（後排右）迎接 
  來賓。 
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▲郭校長與來賓參訪學輔中心，張主任景然（著灰色西裝者）   ▲郭校長陪同來賓走訪校園。 
  導覽現場。 
 
